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摘要：督抚制度形成于明代，发展和完善于清朝初年至中叶。 鸦片战争以后，在镇压太平天国运动的过程中，
清朝地方督抚的权力不断扩大，逐渐成为可与中央政权分庭抗礼的政治、军事势力。 清末督抚势力的崛起是形成


































































































































以同治二年（1863 年）为例，其时清廷共设 8 个总督、
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